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Soccer Box Score (Final) 
2009 Women's Soccer 
Houghton vs Cedarville (10/10/09 at Xenia, OH) 
Houghton (9-1-2, 6-1 AMC) vs. 
Cedarville (5-5-1, 3-2-1 AMC) 
Date: 10/10/09 • Attendance: 115 
Weather: Partly cloudy, light wind, 50 
Houghton 
Pos## Plarer Sh SOG G A 
g 27 Alexa Thayer 
-
- -
1 Mercy Baldino 1 - - -
7 Keeler Topping 1 1 - -
9 Amy-Kaye Mitchell 1 - - -
11 Carolynn Tomlinson 1 - - -
14 Lauren Haggerty 1 1 
16 Kaitlin Smith - - -
18 Kaylin Bull 2 2 1 -
19 Samantha Choma 
-
- -
23 Jenny Miller - - -
28 Danielle Turner 1 
-- Substitutes --
3 Jennifer Hudson - - -
4 Megan Hanlon 
-
- -
5 Angela Emery - - -
6 Kaylyn Button - - -
13 Chelsea Adams 1 1 
20 Bridget Woolston - - -
21 Katie-Jean Vandzur - - - -
29 Ste~hanie Cleaves - - -
Totals 8 5 1 1 
## Goalkeepers Min GA Saves 
27 Alexa Thayer 90:00 0 5 
Shots b}:'. period I 2 Total 
Houghton 4 4 8 
Cedarville 4 3 7 
Corner kicks I 2 Total 
Houghton 1 3 4 
Cedarville 0 3 3 
Scoring summary: 
degrees 
No. Time Team Goal scorer Assist 
Goals by period 
Houghton 
Cedarville 
Cedarville 
Pos ## Pl arer 
g 1 Alysia Bennett 
9 Rachel Brown 
10 Lacie Condon 
12 Torrie Pepper 
13 Kelsey Watkins 
15 Ji 11 Davis 
16 Megan Spring 
21 Jaimie Watkins 
24 Becky Burton 
25 Bethany Wailes 
26 Rachel Brownfield 
-- Substitutes --
5 Alison Scharold 
8 Allyson Castle 
14 Lindsay Raybuck 
18 Erin Landers 
Totals 
## Goalkeepers 
1 Alysia Bennett 
Saves b}:'. period I 
Houghton 2 
Cedarville 2 
Fouls I 
Houghton 3 
Cedarville 2 
Descri ption 
1 2 Total 
1 
0 
0 
0 
Sh SOG G 
- -
- -
1 1 
1 1 
- -
- -
- -
- -
1 - -
- -
2 1 
1 1 
- -
- -
1 1 
7 5 0 
Min GA 
90:00 1 
2 Total 
3 5 
2 4 
2 Total 
5 8 
3 5 
A 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
1 
0 
Saves 
4 
1. 19:46HOU Kaylin Bull Danielle Turner Pass from to right, one time, 15 yds 
Cautions and ejections: 
Officials: Referee: Doug Palomaki; Asst. Referee: Gary Lucking; Bill Prater; 
Offsides: Houghton O, Cedarville 0. 
American Mideast Conference Match 
Official's signature 
